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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que Ice Sr-ja. Alcalde y S«en-
torÍM reciban lo» súmeroa dal fioLsrtM 
q M comaposdan ai distrito, diapondrift 
fe fija nu ejemplar «n el litio 4t eos-
l u m b r e , doado vu,ui&s«e«r& haNta «1 reci-
fco del número eiguients. 
Loa EecretsrioB cuidnrin de couterrar 
loe BOLETINES cohreionadoa ordenada-
mente para ea oncuadorsteiiSn, que debe-
rá Teriflc-reo cada ees. 
m p m u c h LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIBRNBS 
seatííiba as la OíiK^adwrí» de la D i p a t M l ó n prc^Tiacial. a eüB^ro u«-
•::\ÍAÍ .iíífi'v.iM. ct'¡i4ír,o^ frl trasesSrc, ocho pMafcw «1 samestr,) y (¡iiiae? 
S-3Q^ al iílo, a bu yarUuxd&m, pagad?.» al ioiicitat 1& i>aw!r¡!>úióu. Lea 
ÍASCS (.-.e?* d* 1* eapifeal, a a h&'íin per Ub" aaza del Gire icáltuo, adiui-
3iVí.iiáíí« sijls Bullo» ea la* ícseripPioBae de irimMtre, v únicacifiiií» por la 
í r i - t i i f o i i i $KÍ%% qvis r iac l í a . tas Baaaripeioa» airasad»» es cobran tsr. 
q^Z'ifite ^roporoiottal. 
V.,f=í ív^aíajíilialfii de «av< praTÍt'.ítta »fcüuaráE la ctiíiaripcidn ceu 
irroft-lr. a ía '¿íeala insírta «s uüc aUr d* la Oociiaidc prcvíncíal pailicíidii 
r ¿ l^f '¿íiVirxM de ¿«te iíOLSTÍRde ¡ficha 20 y 22 de ¿iciombret de 1905 
¿AS «ras£&da3 sanaífiij)al*s, sin disluaci-Sc, diss paastu! ai año . 
ííi'i^irtíc sn<lÉc, vfiúatioLuíe í^niimo» d* paaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dJipvñeio&es de lasantoridades, exwpt* las ot* 
senn a i n e t u e i a de parte no pobre, se iafertarin «ft-
cialmeate, aaíaiiatii^ enalcuwjr anuncio CGiiCtvniéMt sf 
ygrviele nadcBal que dimane de las Etismas; lo de in-
Urés partícnlar previo el pr-co adelantado de veinte 
céntimos de peseta por cad* íírjea de íaacrcíín, 
I.oa aaunoieis a ene hace reforeatla la eirenlar de la 
Comiaidn proTÚicial, teeha 14 de dideaabre de 1906, «B 
ernuptiaiente al aenorde de la BipataciOn do 2» de no-
viembre de dicho a&a, y cuya oíredar ha eido pu^lica-
d:*. on Ion ibaLKTi^ss ÓjiCiALKfl de '¿9 y 22 d.-, diciem-
«¡í-« ya citado, ee afcfraarán con arreglo a U tarifa que 
en aieneicmeaw Boi.ftTiNBS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . *! R i ? Don Alfonso X I U 
(Q. P . G ); S, M . i» Ri ins Düñn 
Vfctc-ría EKgtí i ís S. A . R. • { Prin-
cipe S» At t s i i íu . o ¡liíantas y ds-
miB persopas «J* la Afigasta Rael 
Pí iBíüc , a.r.-';.;KSi:t siíl «oísdEd t n 
• ü t e i í í i t s s t e ta!K4. 
( a s u t í del £íii t i do didembra de 1921.) 
PRBSiDENCiA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
ps tüb ' i c ida m t i srtlcu'o 5.° del I 
R« : l d e c n t o do 12 é? ebrll ú t imu. I 
Como t¡%\a no es, Ir.dudhb'em^nt^, j 
si s ip l r l tu do dicho precepto, qua | 
ióio puado tfeclar al caso cm qaa ' 
las w.rtidfn á m á c r a » f Bcrc tdnra» ¡ 
de ia liqiiidiiclón eiclendun a cnntlda ' 
d»s reiilmente H.ortciob en, f u haca j 
preciáo acuái r »l ramsdlo ds unn in- ¡ 
torpraíadán dc-mesladn rfgoriri.i da I 
la ley, «na cauiarla parlulclos y flus ; 
k : » n t o í is Dlputac lont i y Ayunta I 
mlentos qus, sn r s sü t i í d , no F«8 
cSbR ter con t ldürado* deudores al 
Eriade por la nimia cticntls i a sus 
d é b i t o ; . | 
Por lo sxjawto, de acusrio con ; 
el Dlrí•'ctorlb M l l i i f r , { 
h a ) 
S. M . »! Rey ( Q . D , Q ) v> 1 
REAL CROEN 
limo. Sr.: £ ! ¿r l lca lo 5." de! R í a l 
decreto (Su 12 do nbrli úlilmo sobra : aarvldo dlsporVr <i«e ¿0 conUáBran 
c o m p a r v / c l o ü s s da c réá idos y d é b l - ¡ todotilosen ndmsroS.*de'la R«al 
t o t da DI-JUÍ cioncj y A^nntnmlen- : ü rd?n i<¡ 14 de (unlo de 1924, y , en 
lo* , estebtec-- qavlas can'.ldade* que > «H cotnecnencb, t e s » abonados di-
m u l l í n ÍI f-iVcf de !oe mismos co-'; nsctsmonie a las Co i poraciosies s>ro-
mo coi'iíUünciü de d ich í s c o i r p ; n ; vlnci»!?* y m u í l d p s l e s sin s u j í c l í n 
saclor.es y por conceptos distintos > a ía prorrat.i es ícbícelda en el ár-
dele vc-r¡!c £u bl^nssda proplof, «c- ; tlculo 5 o ¿¡A R»a¡ docreio d i 12 de 
rán perctbldax con ccrgo « Ir» can- { 
tldadss c.cr. iiK^i'.ds: en los Prcsu- ¡ 
puertee df1 E-.túdo p?[a tal f i n , a ; 
prorrií ' . ' ent r j Iss álVrrsss Corpora- '\ 
c l o r e » uerf sd; rss. i 
Cor» si f ¡¡3 ¿o qa« s q a o ü a i Corpo- i 
racionas q'ic- cío fueran dtuderpa al 
«brll Ultimo, «quollos crédi tos a fa 
Vor de dlchts entidades qua, aun 
siendo anterioras a 1,* da abril da 
1824 y precedfondo de llqitldcidontis 
practicadas a Diputaciones provin-
ciales y Ayuntümfcntos , «n Inc que 
é j i o : hcysn rasnltado con d é b i t o , 
Ei tedo, BICP dalcsmcnte sc re«dores , f ¡a cttantie de tolas d é b ü o s ra exce-
no se vlüssi ' sonHtldss a IB dilación ' da dal 2 por IDO de la cifra que co 
en el cobro d.; sus créd l los , queso- j m o c r é á l t o a fcvor de los mirmos 
pona la Bisnclonadn prerrsts, l i R s s l ; haya resaltado en la ccnespondlsn-
ordfn í f 14 í s junio de 1924, en t u , te i lquldacián. 
¡f í lenlo 3 • , ú i spnso «ua cnando las í La prsssnta dlspcslcl in s e r é ap!l-
Dlpu tóCicn i ; provincia t i y Ayunta- i „ . fcu _ „S! , , . , .„ , „ i-«„,„„,„ 
m i i n t o : r o tuviesen débitos con «I ¡ • PB,lc,«n * „Co1í/0 B' 
EstEto, le» futran abonados directa- j c i o n s í Intarssadas, a las liquidado-
msnttt 3«i c r é ' i t o s , nunqu* é s t o s ' nfs prscilcsdas con arreglo al R«al 
futssn a n U i í o r e s a l . * de abril de '• dscroto ds 12 de abrí! de 1924, que 
1924, fíchs¡en q u o d í b í a n cerrarse k m a M a „ aprobada, p 0 , |a 
Iss iquldíc loí ic j practicadas al «fsc- . , , „ „ . „ , „ „ „ , . * • 
l o d? llcaar E la compsnsacUn da S J<"n*"/»tel>!,»clda por el articulo 7.» 
los débi tos y crédi tos é n t r e l a s C o r - 1 dol mismo, 
poreucmer, provinciales y munlclpa-! Da R«al orden lo digo a V . I . pa-
los y de! E s i s á o . S ra su conocimiento y efectos. 
La e»trlc!r, ¡ipllcaclfin de este pre- D|0g 8 l i w d , a y . I . muchos alias, 
cepto hs dado comors in l t edoque u „ ' , ! 8 , T 7 . - J i l » h ~ * . I O M — 
en algunos « . ¡ os en que las Dlpn- I M f drld, f 7 de no^embre de 1 9 2 4 . -
toetoaes y Aynntemientos tenían * i M a r q u é s ae M a g a t . 
saldos conslderobhs a su favor y , ; Seflor Subsecretario del Ministerio 
•O cambio, r d s u á a b a n al Estado í de Hadanda 
CMtldades vsrdadMamente Inslgnl-
Meantes, de cén t imos alguna* Vsces, { <'lm,t* « dta s í de w t e m k n de 
h s y i » sido sometida* • la prorrata i 
D K i ' A R T A M T O S M I N I S T K R I A L E S i 
G O B E R N A C I O N I 
DIRBCCIÓN «EMBRAL DB ADMINl*- 1 
TRACIÓS ¡ 
IntSruldo el txpsdl nts *spsclt¡l ; 
que determfnsi la facalíatí 7.* d») j 
a i t ícnlo 67 Js la Instrucción de 14 -; 
é * rnerzo de 1899, se nl<:% en cum- ! 
pllnilcnto d«¡ liáraita 1,° dei urtlculo \ 
57 aa (iicho tsxto Ugdl, a los r<pre- "• 
sentantos e Inttirseüdos en IOÍ bz- -. 
ntficios de l-i Fundación Instituida : 
por D . Nlcolds GatcSn. en Fresnedo, • 
p r o v é e l a de Ledn, f fin de que pu» [ 
dan a l igar , dursn l» un plazo de . 
Veinte dla$, les rsclnm-fcionsí que : 
juzgacn p t r i l n í n t a ? M SUS tlerschos, • 
en lo qu a t a ref¡ara a la V^nta ds 
fincas p a r l i n í c ' e ü t e s a la misma, -
pura lo cual tandrán d t manifiesto el , 
fixpüdlente en la Sección del Ramo i 
de «s te Ministerio. 
Madt ld ,S da diciembre de 1924.— '•• 
El DJrccíor guiers i , / . Calvo 5a- i 
t t í o , > 
J U N T A C E N T R A L D E A B A S T O S ; 
D e l e c e e l ó n g e a e r a l ) 
L< Junta Central de Abastos, en 
su deseo de regular los precios de . 
los aceites ds oliva con ¡a ayuda y : 
sccldn ccmdii de productores, te- : 
nadores y comsrclanUs da esto ar- i 
líenlo, asi como á<t qus las faenas • 
agrícolas de rscolaccldn y las de • 
eleboracldn da aco í t í s se StitíflVuel- •: 
Van dantro de una complsta norma- \ 
lldüd, h'i acordado levantar ¡a tasa i 
impusita al referido producto y do- ] 
(sr sin sfocto las ines utecíone» del ' 
ml jmo que e s t á n luches en la ac- • 
tualidad, { 
Inspirado s i t a acuerdo an las ra- \ 
zones ixpuestan y en la esperanza i 
de que productores y tenedores, ha-
c iéndose cargo de l ie circunstancias 
excepcionales para que todo cuanto 
se reflsre a subsistencias, concurren 
en el ano scíual , limiten sus a ip l -
raciones en precios, Imponiéndose , 
si preciso fuera, un pequefto sacrifi-
c io , I * Junta Central de Abastos, • 
fin 4* evitar e r r ó n e a s interpetaclo-
oes a su acuerdo, hs de hacer cons-
tar con sbsolsta claridad que, si 
contra lo qu* espera, los aceites de 
OIIVÍÍ adquieran nuevemente precios 
Im.ifOvIos ds la reslldad d«l comer-
cio o d* iss clicunstsncles ya expre-
sadij?, t áp lds y ou tú iT í l i cumin te 
Ednstorlu las msdldss qus (vzgara 
necesarias para la r s g j l í c i ó n d r 
precios, es d«clr, las mismas que 
(x l a lü t t hssla hoy o las que juzgue 
mejoras, debiendo, a! misma ü o m p o , 
(Hmbiéír, aclnrsr qus si inVUtu que 
imponer una tari!, no i jnJrfn por 
q u é ssr é s t a la qus h i isgldo hai ta 
hoy, eino la que se scftaltrc como 
p r o í u c l o de un nuevo estudio. 
Confia c i t a Junta CnMctil de 
Abai tcs en que t i sacrificio que ha-
gan los productores y tsMdores se 
sume »i de los a l m a d n í a l a s y de-
taü i s t a i , limitando también sus ga-
nancias, y con ello el que ya for-
zotamsntt hace ei consumidor, to-
dos contribuyan dsntro i a su p^cu-
llsr situocldn a la normalizeciún del 
actual dssequlllbrl* económico y de 
produedir . y consnmo. 
Bien entutidldo, que al levanta-
miento ds fa ta?B, no exdt t jw do la 
ob'ig-iclóii de exigirás In giifa por 
los S í e s . Ales Mes, tsnto p¿ra la 
circulación interior como para la 
expor tac ión . 
Lo que comunica a V, S. pare 
su conocimiento y publicación en el 
BOLHTIN OFICIAL de esa provincia 
y rieméi tfectos. 
D í a : gearde a V . S. muchoe a ñ o s . 
Madrid, S de diciembre de 1924.— 
El Delegado e jn»r¿ l , Rebcr lo Bas-
monta. 
Sr, Gobernador, Presidente da ia ¿unta provincial de Abuslos de 
,«ón. 
Gobierno CITII de la prarinela 
i SUBSISTENCIAS 
No habiendo remitido ni Alcalde 
! del Ayuntam'ento de Vt lvs rd» En-
r lqu», l a s r s l a c l o n e s j u r a d ü s deexls-
tenclai de tr igo, como se les tiena 
crdenedo, con esta ftcha be acor-
dado Imponer la multa da diez ?cse 
tas K cada uno de los Individuo* del 
citado Ayuntamiento que a conti-
nuación sa expresan: 
De Valvtrde 
Ambrosio Triguero Sta. Marta 
Bernardo Alonso da la Viuda 
Crescendo Herreras Santos 
C c n c t f c í d n Mori l la 
Eusmlo Csml l i no Salo 
P r m c l i c o Vil la PaUn 
Faui t lno Canal F a r n á n d a z 
J a r í n l m o F a r n á n d a z Cnflal 
Juan A I » g r a B : f nardo 
Juan P é r a z Santos 
Juan A n t * Ramo» Catado 
J o i é M i n z a n o H t r r a r e t 
JullSn T r í j u a r o H a r r í r o 
Macarlo Mar t ínez Qallago 
Malaqulan Q a ü a g o 
Paulino M e r e c í ReVIlla 
Pab.'o Lmngos Ravllla 
Pedro Rodrlguaz P é r a z 
Ricardo H ü r r a r a s Manzano 
R o í a P é r e z F « r n ¿ n d » z 
T o i r S i Hi r re raa MIguélaz 
Vlc tn ta ReVIlla Ruano 
Me Castrovega 
Ali j . - . rdro Ruano Radondo 
Avallno Caatal lanoi da Ponga 
Anteimo Rodrlguaz Marcoa 
Angela Mar t ínez SardoVal 
Ben 'g io Rodr íguez Marcos 
Emilio Mar t ínez Sandoval 
Elvira Sis . Marta M a r t í n e z 
l iaac Ramos Caaado 
Juan Calla F e r n á n d e z 
Luclnlo Valíalo 
M a n u i l Ceslullanos Marcos 
Miguel Rodr íguez Copete 
Manuela Rodifguez 
N l c o ü a Villa Bernardo 
Ralmur.do Rodrlguaz Collado 
S u g i o S « c o » Rodr íguez 
VlctoifaSandoVal 
L o q u e t e hace público en esta 
parlddlco oficial a f in de que por «I 
Alcalde sea notificada a los Indlvl-
d ú o s citados anttrlormente, esta 
r e t o l u c l i n ; d tb l tndo haceila e f i c t i -
va en el plazo de ocho d ías , ante la 
A'citldla, t n papel de pagos al Es-
tado, remlt l tndo la parle correspon-
diente a este Qoblarno para t u 
un l t a al expediente de t a r azón , 
L » s n 10 da diciembre de 1924. 
El Ooi imdn-VmUaUt , 
J o s é Ba r r anco C a t a t é \ 
.*. < 
N o habiendo remitido al Alcalde \ 
dsi Ajiuntümlento de Matallana, las 
ra lac lc í ie i de exlstancias de acalle < 
y azúca r an les me i e t de octubre • 
1 novlsmbrr, como se tiene ordena-
do, con esta fscha he acordado Im-
poner in mulla da 50 paielas a cada ' 
uno da los Individuos del citado 
Ayunlomk-r lo qus a contlnuacldn se 
dataltan: ; 
M i r l a Antonia A ' o n i o , de Matallana 
Cí rcu lo Rscraatlvo H í s p a n l a , de Id. , 
Vlc :n ie Miranda Tsscdn, de Or-
zonsgn ; 
C a l f i l l n o \ ñ m \ ñ Gu t i é r r ez , de Id. 
V lu í a de Luí? Dl*z , de Id. ? 
Míx lmi l ln ro Lálz, de PsrdaVé. 
Dionisio G o n z á l e z , de Id. 
Domii 'go Qorrzilaz, de Roble». 
Urbano Q o n z á i s z , de Id . 
Marcelo Rodr íguez , de Id. 
I i i do ro G a r c í a , de Id. 
A m e me Gut i é r r ez , de Id . 
Juan D/íZ, ú a La ValcuaVa. i 
• p i é Díaz , di i d . 
Eduardo Robles, de Vlllalfeide. 
Ambrosio G í r e l a , Et iacidn. 
Juan Manuel R « > t r o , Id. 
S«nén Ríos , Id . 
L o qn» s« h i ce públ ico en « t e 
par lód lco cflclal a f in da que per al 
Alccida >ea notificada a los Indivi-
duos citados anterlormenta, esta re> 
•e luc ión ; debiendo hacerla efectiva 
en el plazo de ocho dios, ante le A l -
ca l i l a , en papel de pagos al Estado, 
rsmlttando la parte correspondiente 
a este Gobierno para su unión ai ex-
pediente de su r azón . 
L e ó n , a 10 de diciembre de 1924. 
I I GatMnuáar-PraMaatt, 
¡ t s i B a r r a n í » C a t a t é 
M I N A S 
DON MANUEL LOPBZ-DORIGA, 
INGENIERO JSFB DEL DISTRITO MI-
NBBO BB ESTA PROVINCIA. 
Hago sabtr: Que per D . Carlos 
A i s ú a D u r á n , Vaclno de Madrid, t a 
ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia «n a l ó l a 10del 
mas de noviembre, a las once, una 
solicitud de regl i t rn pidiendo 76 per-
tenencias pera .'a mina de hulla lla-
mada Cr i s t a l i na 3.*, sita en térmi-
nos de Tonln y Camplongo, Ayunta 
miento de RodUzmo. Hace la daslg 
nación da las citadas 76 ptrtenen-
clas, en la forma siguiente, con 
arreglo al N . m. : 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo N E , da la mina f L o M á s 
Negro» (núm. 1.940), y desde él se 
medi rán 300 metros al O . , y se co-
locará la 1.* estsca; de é s t a ICO al 
N - , la í . » ; de é s t a 100 al E , . la 3.*; 
de é s t a 300 • ' N , la 4 *; de é s t a 100 
al E . . ía 5 "; de é i t a 300 al N . , la 
6 . ' ¡ de é s t a ICO al E . , la 7.*; de é i t a 
200 al N . , la • . * ; de é i l a 100 al O . , 
la 9.*; de é i t a 200 al N . , la 10; da 
é s t a 700 al E. , la 11; de é s t a 800 al 
S., 12,-<ta¿ft« 100*1 O., IB 13; 
de é t t a 300 al S., le 14; de é i l a ICO 
al O. , la 15; de é s t a 400 al S., la 16; 
de é s t a 100 al O , , la 17; de é s t a 300 
al S., la 18; da é i t a ICO al O . , la 19; 
da é i t ü 300 al S., la 20; de é*ta 100 
el O. , Is 21 ; de é s t a 4C0 al S., la 22; 
de é>¡a 100 al O, , la 23, y da é i l a 
con 800 al N . , se l legará al punto de 
partida, quedando cerrado el per í -
metro de las perisnoncias solici-
tadas. 
Y bebiendo h icho constar esta In-
teresado que tiene rtallzado el de-
p ó i l t o prevenido por la L i y , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercaro, 
L o qss oa anuacla per n n t í v del 
¡ í rsssnia soleto para qtie an al tér-
mino i:9 sesenta días , contsdas é a s t t 
t a iecim, ynedsn presaniar «n »l Go> 
Merno dvl) sas oposiciones los q t e 
se consH^raran con derecho al tode 
a parte M tarreno solicita áo , s e a á a 
ar iViynf «I sr!. 24 de la L e y . 
E l expadleute tlena el r ú r a . 8.058. 
L a í t : 21 de noviembre de 1924.— 
M . L i p e z - D ó r i g a . 
O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A D E L E Ó N 
S E G U N D O L O T E 
Cendiciones con arreglo a las cueles se autoriza a adjudlcacldn, an pública 
subasta, de un lote de 97 ne ldos de chopo, cortados y depositados en 
el k i lómetro 26 de la carretera de Mayorga a Vlllemaflán, cuyos deta-
lles seexprssan en al siguiente astado: 
Número 
de 
rueldoa 
07 
Siti* 
• n que se Mcaen t r an 
d i á m e t r o 2 6 , a l iado ' 
del e l m a c é n de, 
Obras P ú b l i c a s . . . 
Clue 
de 
madera 
Chopo. 
Cínunfe-
cia media 
de 
los rueldos 
Metros 
Aproye-
cha-
miento 
1,02 Sierra 
VALOR 
Medio 
de 
ua rueldo 
Pesetas 
14 
TOTAL 
Pesetas 
1.358 
1.a La subasta se verificará an 
el local de la J»fatura da Obras P ú 
bllcas (plaza de Torres da Omaila, 
núm. 2) , el día 3 da enero de 192S, 
a las once horas, por pujas a la llana, 
durante media hora, sobre el precio 
del remate, que es da 1.358 pai t tas , 
podiendo hacer proposic ión los que 
durante la primera madia hora hubie-
ren depositado en poder de la mesa 
da la subasta, la cantidad de 135,80 
pesetas. 
Terminada la subasta, se adjudica-
r á é s t a proviilonaimanta al malar 
postor, conse rvándose el depós i to , 
« u e se remitirá a la Pagadur ía de 
Obras Públ icas por conducto del 
funcionarlo del Ramo que asista a 
la subasta, con ai ocla de é s t a , y de-
volviendo los d e m á s , en el acto, a los 
Interesados. 
8.a La Jsfa lur» de Obras Públl-
bllcas ha rá la aiijudicaclón definitiva 
en el plazo máximo de ocho d ías , y 
se lo comunicará al adjudicatario, 
quien quedará cHígado : 
(a) A l ingreso en Teso re r í a de 
Hacienda de la provincia, de la can-
tidad en que s » conceda la adjudi-
cac ión . 
(b) A exhibir ai Ingeniero ar car-
gado el recibo del pago del anuncie 
da la subasta en el BOLETÍN OFI-
CIAL, con arreglo a! articulo 26 del 
Reglamento de 6 de jul io da 1900. 
(c) A l depósi to en la Pagadur ía 
de Obras Públ lces da le provincia, 
de l.i cantidad de 120 pesetas, a res-
ponder da la plantación da doce ár -
b o h ü i a la c í e t e de acacias comu-
nes, hacha en los pantos que desig-
ne i ! Ingeniero, sn ¡as proximidades 
del dapaMto de los rueldos. 
3. * El contratista, con entrega da 
la carta d i pago pr r s i Importe de 
la valoración y exhibición del res-
guardo ii»! depó i l t o de los m a í d o s y 
del pago del anuncio de la subasta en 
el BOLBTIN OFICIAL, recibirá del In-
geniero «ncargüdo crdsn para quo el 
C a p í t z la permita hacerse cargo 
del r.bjato de esta subasta, con 
arreglo a tatas condiciones. 
4. ' E: cor.tratista viene obligado 
a heci r In nueva plantación an ta 
prlniüra época que se p r i m n t a , de-
biendo rb i l r para cada árbol un hoyo 
de un metro d« longitud, t n todos 
los sentidos, con nn mes de sntele-
clón, colocando laa plantas con ra íz , 
llenando el hoyo con tierra escogida 
y regándolas las veces que saen pre-
cises. Esta plantación se repe t i rá 
cuantas Veces sea necesaria, hasta 
cont igul r e l . indudable arraigo dsl 
árbol , a Inicie del Ingeniero encarga-
i do. S I en alguna é p o c a de p'anta-
{ clón no lo hiciera el contratista den-
Í t ro de los ocho días siguientes al an 
[ que se !e r tcuarda, «i ¡ rganlero pro-
; cede rá a tfectuar lo nacisarlo con 
i cargo al depós i to dsl contratista; 
une Vez arraigados todos ios á rbo-
! las, se le devolverá el sobrante, t i l o 
hubiere. 
5.* Se declerará rescindida la 
contrata sin má& trumHuclia qua e l 
acuerdo correspondiente: 
j (a) SI el contret l i ia no cumple lo 
: dispuesto en los párrafos («), (b) y 
(c) de la conilcSii} 2.* d«¡itro ñtt ios 
quince días slgulrntes a! en que t e 
le adjudique la subasta. En nste cato 
' pe rderá el depós i to provisional, cu -
yo Importe se Ingrrsarú en la Teso-
rer ía como perttnecUnte el BstadOi 
que an asta caso ¿evolvará a l 
contratista una Vez cumplido lo dls-
$ puasto an dichos pfirraf r-s. 
(b) SI no se r*JIr» la madera de 
que se cempons ecte Iota en el té r -
mino de un mes, a contar desde le 
facha an que so ndjudique la con 
trata, t e p r o c i d t r á a la Venta da to-
do o parte da lo que quadara en e l 
depós i to , Ingresando su Importe en 
la Tetorerla da M-jchndn y dsdlcan-
do al depósi to Integro a nuavas plan-
taciones. 
León 1.° da dlclsmbr.i da 1 9 2 4 . » 
E l Ingeniero encargarlo, Raf .ial Q a -
d e a . — C c n f o r m » : El Ingeniero J t f e 
accidental, Cabrera. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
N LA PROVINCIA DE LBÓN 
C é d u l a e p e r e o n n l e e 
í C i r cu l a r 
Ordenado por al art. 11 del Reel 
decreto del Dl-ec'orlo M l l l t r , facha 
16 de septiembre ú l t imo , que loa 
pedronet d« cédulas prnonafat h t n 
de formares en al mes de enero, 
asta Administración de Rentas Pú -
bllces ha cr t ldo conv.-nlnnlo para la 
mejor formación de ios mlsmor, pa-
ra el próxima t i l o da 1925, dictar 
las siguientes Imt rucc lo rm: 
1. a Tan pronto como loa A j u n -
ttmlentos reciben »i BOI.HTIN O F I -
CIAL en quo sa f n t t r t : i¿> p r a i e n t » , 
p rocederán al rsparto A i !as hojas 
diclarotor ln; q-ju h m de «írvlr de 
base a >a formación del pedrón. 
2. a Emp es rán d mlsmu modelo 
de aflos antsilorss, jf rsccgldas las 
daclaracloneii cor r sspondien t«s , al 
hacer \<s áBi i l l c jAiv . d i la cédula 
qua corretpor da s ceda indlvlduoi 
t e n l r l n n la i l s t s ios rssTRrtlmlento» 
de rú i t l cü , t<ibnn» y riruirlcu'a de In-
dustrial, ocum&aivio a cr;d.i contri-
buysnta iat CBHtidsAw qua ?or d i -
chos conciptcs -B t l í t - c -n al T e i o -
ro , y con arrcgl J U ellu io cons gira-
rán la clase ds céíul-i qne jasco-
rrsspoii ' ja. 
3. " F o c m s í o i l pedrón , se ex-
pondrá a! v ú b t e o la r r l m ' r a quin-
ceno, precisamente, tüal mss ds fe-
b r t r o , y a! «a pre;>;::ti.'5i5 alguna re-
clamación (J'jrsntii < i periodo de ex-
po i t c lón , In r ísolvcr i in sn el plazo 
del 15 i n fabróto a 1 ° de marzo. 
4. a En t rega rán t.a tísta Adminis-
t rac ión el f i i t i n y Ves rec lamado» 
ñ a s , una vez ra:axitas, si las hubie-
re,' «1 día / . * <te m a n o , $ln excosa 
n i pretexto e'guno, accmpallando al 
mismo loa siguientes documentos; 
H o j n dcclsratorlet p r e u n t i d n por 
101 c i b » z a i ds familia y qu t h i n da 
HiVl r d» b i s * par* su f o r m a c ' é i ; 
certiflcncldn dsl recargo munlclpm 
ECOtdBdo; « i l f i c a c l ó n da «xpo i l 
clón al público dal 1 al 15 da ftbr*-
ro; noU-recum«n, por duplicado, del 
n á m i r o y datas d* c i d u l a i que l e 
comlderan n t c t i e r l a i para el M r -
«lelo de t x f t i i c l i n y cobranza (ra-
lumen que ha d« Vsnlr >• parado del 
padrón); ettedo r.umérlco de los 
Individuos que «s tán cbl'ftidos a 
p r o v x r s e de c í d n l a personal en <il 
lérmlno munlcipaij c t . t i j icac lán t x 
pi dldn per el Juzgado nmnlclpai ds 
!OÍ faiiecldot y auMnles, y cartl t l-
cr.clón ds e:tar Incluidos todos los 
n iBjcr í» d* U eRos. 
Confia este Admlnfsfrscldn e i 
que los Sr«c Alcaldes y Secreta-
rlos cumplirán este servicio en la 
foima y plezos conslgncdos, puus 
de no verificarlo, se Verá obligada 
y e s t é dlepuesto o enviar Contlsio-
nados piantone? a reccgerloi, y ada 
más , impondiá a lo* morolos la 
multa d<t 100 pesetai, con la que 
quedan cniimlncdof. 
Liúr , 5 de diciembre de 1924 — E l 
Administrador de RanUa Públ icas , 
Ladislao Montos, 
J U Z G A D O S 
A Y U N T A M I E N T O S 
Don Santiago Qonzá l ez Abad, Pre 
«Idenle a» la Junta g i n t r a i da 
arbitrios deí Ayuntamiento da Pit-
H go seb-'r: Que confeccionado 
ni r«partlnil»nto gmaral de ulilldn 
das, en sus i o n partes real y parso-
nal, para «! pflo 1924 a 25, que de' 
termina t i E.tatuto Municipal , sa 
lijlla expuaato ai pdbllco en la SE-
crelsife municipal, desde esta f tchü, 
por término do quince día* y tres 
m á s , para oír reclaniHClones; pesado 
el plazo, no serán atendida*. 
Paradasaca 26 de noviembre de 
'.824.—Santlrgo Q o n z á l e z . 
A l c a l d í a const i tucional de 
J o a r t i l a 
Se halla Vacante la plaza da Ins-
ptetor de Hfglen« P í c u a r l a de eite 
Ayuntamlanto por término da treinta 
4la«, a contar dasde su publicación 
en BOLETIN O n c i A L de la pro-
vincia; l íuranw el ceal podrán sollcl 
tar dicha r-laza dirigiendo oportuna 
Insttncla a) Sr. Alcalde los concur-
anntis, ecompeflada de los. docu-
mentes slgulsnter: Car t l f lc ido de 
üBclmi' nto, Idem de buena conduc-
ta f copla ¿ei titulo de Vetarlnnrlo. 
Dicha plaza e t t á dotada con el 
tueldo enusl de 565 pesetas, paga-
das del p r f t t ipüsa to da gastos, y 
será d« cblfgaclín file su r e t í d m e l a 
•n al pueblo de Josrllla. 
Josrl la r. 25 d<- noviembre d*1924, 
Bl Alcaide, Pomppyo Q a t i n . 
A h a t i i a const i tucional de 
Vega de Infanzones 
DssSc t i t e Uchs, y por término de 
quine*-; d ía ; , ce halla «xpus s to al pú-
blico «n ¡B Sicrc t r r la de este Ayun-
tamiento, el reprirtlmlento general 
de ntl IdadíS formndo en este Ayun-
tamlanto para c tb i l r las atenciones 
dsl p ra»upu»: to municipal del co 
rrlente ejercicio. 
V » t « de Infanzón»! 30 de noVism-
brede 1924.—El Alcalde, Joaquín 
Santos. 
E D I C T O 
En virtud da providencia dictada 
en al día de aysr por el sahor juez 
d» primera Instancia del distrito del 
C i n t r o , de esta Cor te , S«cr« tar la -
del que autoriza, aobra declaración 
de harediros ab Intestato da don 
Leandro G .rcla Vagr , da cincuenta 
y seis silos da edad, natural de Pue-
bla de LI!lo, partido judicial de Ria-
So, provincia da León , hijo ds Ma-
nuel y de Manuela, difuntea, domi-
ciliado en la c«lle d* Ma'donadas, . 
núm. sais, piso bajo, de ei ta Cor ta , ' 
de profesión del comercio y de esta-
da soltero ssguldo a imtancla de 
D . Benito Qtrc le Vaga, hermano ae -
doble vinculo del D . Leandro y d* ; 
sus madlo harmana* D * Vld lac lón ' 
Matilde, D " Mar ía Anguín, D .* L l - ' 
clfllü y D • Msria Concapción Gar- ; 
cía Vidal, se anuncia al p ú b l c o s u ', 
mu'-rie sin testar, ocurrida en eito- i 
Cor le e) diez y ocho de mufo tiltlmo i 
y sin dejar descandientea ni aseen- t 
dientas d* ninguna clase y si única- i 
mente como coiatarala* a los axpre- ? 
sedo» solicitantes, y llamando r. los 
que se crean con Igual o mejor de-
recho para que comparezcan ante 
este Juzgado d reclamarlo dontro de 
treinta días, a contar desde U fecha 
de su publicación en el último da los 
perl idlcos Gaceta de M a d r i d y B o -
le t in O f i t i a l de ests provincia y en 
el de ia de L e á n . 
Madrid 17 de octubre de 1924.— 
El Sscrntarlo, Ricardo G ó m e z . — 
V . * B.*: El Juez de 1.»Ini tencla , Jo 
s é A l W H z . 
Don Manual Pino Chico, Juez de 
Imtroccldn de esta Villa y su par-
tido. 
Por la presente requisitoria, que 
* • expide en méri to* del sumarlo 
número 192, de 1921, sobre sustrae 
clón da 60 peistae, se llama al 
procesado Javier Alvarsz Lamsla, 
ausente en ignorado paradero, para 
que en el término de d l i z días sa 
presente ante este Juzgado con ob-
jeto de notificarle el amo y consti-
tu i r l e en prlilóii; bajo apercibimien-
to que de no verificarlo, le parará al 
perjuicio a que haya lugar en dere-
cho. A l propio tiempo, ruego a tedas 
las Autoridades, tanto clviies como 
militares y demás agentes de la Po-
licía judicial, procedan a ia buses y 
captura d t l referido proessade, po 
nléndolo. en su caso, a dl<¡)o»icidii 
dn cut* Juzgado en ia cá rc I de ests 
piutii lo, con lea stgurldades conve-
nientes. 
M u r l a i d e Paredes 21 de noviem-
bre da 1924.—Manuel Pino.—El Ss-
ere tar lo accidental, J o i é Ordóflez. 
Iglesias (Isidro), Viajante, cuyas 
demás cbcunitanctus y paradero se 
Ignoran comparecerá ante el Juzga 
do da Instrucción ds Astorga con 
el f in de recibirla declaración un su-
marlo n ú t m r o 121, del a ñ o s c t u i l , 
por sus t racc ión de ropas; spercl-
bléndoia que de no hacerlo en «I tér-
mino de diez días, le pa ra rá el par-
juicio a que haya lug i r en derecho. 
Astorga 24 de neviombre de 1924. 
E l Sicretar io, Gablno Uríbarrl . 
Don Manuel Pino Chico, Juez de 
Instrucción de la Villa de M u r í a s 
de Paredet y su partido. 
Por la presente requisitoria, que 
* • expide en mér i tos del samarlo 
Incoado en este Juzgado con el nú-
mero 16, del afta actual, por leslo-
nes, * • llama a lo* procaiados Alv l 
no Fernández de OlíVelra y Joaquín 
Revelo G onzá l ez , mayores de edad 
y de nacionalidad portuguesa, au 
eentes en Ignorado paradero, para 
que en al término de cinco d ías , 
contados desde el siguiente al en 
que tenga lugar la pub Icaclón da la 
presente en «I BOLETÍN OFICML de 
esta provincia y an la Gaceta de 
¿Madrid, comparezcan ante ene Juz 
gado con ei fin de not i f icar iu el 
auto por al que se acutrda su prisión 
provltional y comtltulrse en pri 
alón; b j j o apercibimiento qu» d» no 
Verificarlo, s e r án daclarados rebal-
des y les pa ra rá el perjuicio a que 
h.iya l ug i r en derecho. 
A l mismo Hampo, mago y encar-
go, en nombre da S. M . ei Rey 
Don A fonsc X I I I (Q . D . G.) a to j a i 
las autoridades civiles y mili tare; , y 
ordeno a los agente* de la Policía 
judicial, practiquen activas gtstlo-
nes pera la buaca y captura de di-
chos procatadoa y su conducción 
por t rámites de justicia a la cárcel de 
esta villa, a mi dl iposlcl i in; pues en 
ello se Interesa la recta administra-
ción de justicie. 
Dado en Mur ías de Paredes a 16 
de noviembre de 1924.—Manuel Pi-
no.—El Sicretario judicial acciden-
ta l , J o i é Ordóflez. 
F e r n á n d e z Yusa (José) , hijo de 
Manual y Juana, domiciliado última-
mente en SsVilla, de 30 altos, sol-
tero, escr ib ían te , comparecerá en 
término de diez días anle este Juz-
gado, para practicar una diligencie 
en censa por estafa número 29, de 
1924, Instruida por este Juzgado con-
tra éí y otro; previniéndole que de 
no comparecer, le parará el perjui-
cio a que haya lugar en derecho. 
S e h s g ú n 18 de noviembre da I 
1924.—Alberto Stampa. 
. \ 
Díaz Delgado (Luis) , hijo da Julio 
y Pilar, domiciliado ú l t imamente en 
Toledo, comparece rá en término de 
diez días ante el Juzgado de ins-
trucción de S t h u g ú n (León) , p a n 
practicar una di Igencle en causa por 
estafa con al nú.-nsro 29, do 1924, 
instruida por «a t e Juzgado contra 
él y otro; previniéndole que de no 
comparecer, la parará al perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Sahagún 18 de noviembre de 
1924.—Alberto Stampa. 
Don Manuel Quiroga Santln, Juez 
municipal suplente, en funciones, 
de asta Juzgado da Sobrado. 
Por el prassnta edicto se cita, 
llama y emplazan Claudio Garda 
Sldranas, mayor de edad, soltero, 
joritalero, aneante en la acinRíldad 
y en ignorado paretfe o. cuyo últ imo 
domicilio fué Cancela, a f in de qua 
el dia veintidós del corr íanlo mes, y 
hora de las diez, comparezca anta 
este Juzgado municipal a contestar 
al juicio verbal civil que contra al 
mismo tienen demanda Interpuesta 
Amando Ceregido Eicurado y Joan 
Vega Bailo, mayores de «dad jorna-
leros y vecinos de Cance la ,«obro pa-
go de trescientas dos pesetas y cln 
cuente cén t imos , que las adeuda a l 
demandado, doscientas cincuenta pá -
salas, del principal y clncnenta y do* 
petates y cincuenta cént imo* por In-
tereses vencidos hasta la taha do 
esta demanda, más los Interesa* la-
galas de arta centldad desde ta Inter-
posición de dicha demanda, al pago 
definitivo, s agún consta de excrltura 
pública de hipoteca voluntarla sobra 
sois fincas de la propladad del de-
mandado, otorgoda en Villefrancn del 
Blerzo en Vtlntlcuatro d« noviembre 
ds mil novecientos V*lntlni:0, anta 
Notario sustituto de la Notarla da 
d l ch i Villa, que a IH sazón lo era don 
Cr is tóba l Lozano Garnacha, m á s la* 
costas del Juzgado, que se causen 
en la tramltaciiín del juicio y su 
f j acuclón , hasta al pago definitivo 
y d t m á i gastos de los / ¡ imsndnn tes , 
si los reclamaran; apercibiéndola 
qu* de no comparecer en el fila y 
hora seña lados , le parará e¡ psrjul-
clo consfguiant». 
Dado an Sobrad] a dos de d i -
ciembre de mil novaclentos Vt ln t l -
exatro,—El Juez suplente, an fan-
clones, M n u » ! Q u I r o g a . ^ D . S. M . : 
Guarino Gallardo, Sacr<tarlo. 
Don Luis Garda G i i l » r o , J m z mu-
nicipal de! distrito de Castl f a l é . 
Hago saber: Qan desdo esta fa -
cha se h i l l a Vacanta la Sccrstarfa da 
este Juzgado municipal,y s* anuncia 
para su provisión en propiedad por 
té rmino da treinta días , a contar des-
de la facha de asta enuncio en a l 
BOLETIN OFICIAL. 
L o q u e a s haca público para qua 
los Interesados puedan pr asentar 
sus instancias, documentada;, an la 
Secretaria da este Juzgado m u ñ i d -
Pul- . 
Castl íf alé a 19 de novlsmbra te 
1924.—Luis Garda . 
Don Miguel Ga lán S á n c h e z , R tg l a» 
trador de la Propiedad de Murlaa 
de Peredas y su partido, provla-
d a d e L e ó n , Audiencia Ter r i to -
r ial da Valladolid, 
Hago saber: Que D . Irlnoo Coe-
vas Segurado, vecino da Vagarían» 
za, ha Inscrito a su favor en este 
Registro, con sujeción al párn-fo 3.* 
del articulo 29 de la ley Hipotecarla 
i y pár rafo 2.* dal articulo 37 d a n 
\ Reglamento, la finca siguiente, sita 
; en té rmino municipal da Vig ' . r lenza: 
' « C a s a n t m n o H de la es l íe A l -
' ca lé , de Vegarlenza, qua linda por 
: Izquierda, entrando, con portal y 
i huerta Irbrantla de la mlsmi porta-
i nencla; derecha, con terreno sobran» 
¡ ta de dicha obra o plazuela, de en-
! trada carretal; frente, con cirratera 
' da L e ó n a Cnboalla*. y i spaldo, con 
: camino de servidumbre y terreno 
común . > 
La adquir ió per documento priva-
do da facha nuava de noviembre da 
mil novecientos calore», p r r com-
pra s D . Fernando M * é n d e z M a r t i -
n i z , representado por su m»nda ta -
- r io D . Eduardo A'.varsz G i r d a , ca-
yo documento fué protocolizado «i 
d l s z y n u s v e de febrero da mil no-
vaclmtos dlaz y siete, e>n la Notarla 
de D . J o s é Salas Diestro, Notario 
de Murías da Paredea. 
Y por el presente se pona an co-
nocimiento de cuentos pued m estar 
Interesados an la expresada l.iscrlp-
d á n , a f in de que hagsn uso de loa 
derechos que puedan corresponder-
Ies sobre la lince descrita. 
Mur ía* de Paredes a 30 de s e p » 
tlembre de 1924.—Miguel G a l á n . 
Moatts 4* utilidad públio».-
D1STRITO'FORESTAL Dg LEON 
m««a«iÓB M plM «le aprovachamlentoa rara «1 «fio feroatel 4 a 19*4 a 4 S M , «probad* p»r R . O. de H d » m e p t l a m h r » i m 19*4 
S U B A S T A S D E M A D E R A S 
D e conformidad con i * consignado en el mencionado plan, se sacan a públ ica subasta los aprovechamientos de m a i e r a s que se detallan en la i l f u l m -
te re lación. Las subastas se ce lebrarán t n las Casas Conilstorlalea de los respectivos Ayuntamientos, en los d ías y horas rae <t> l * mfema se expre-
san; rigiendo, tanto para la ce l tb rac lón de estos actos como para la • jecuclón de los aprovechamientos, a d e m á s de las disposiciones g i n i r u l t s da la l e * 
4e Montes vigente, las especiales prevenida» en los pllagos da condicione* facultativas que fueron publicados en al BOLBTÍN OFICIAL del día 16 de na-
Hambre de 1184: 
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A)>«ataaiuto« 
Gu t rocon t r lgo . 
Mam 
G*rrafs 
Id«m 
Q r a d t f t t . . . . . . 
Mam 
Seto J A m l o . . . 
Irism 
V c g a r l e n z a » . • 
lá-rm 
Id tm 
l í t m 
Banuze 
íiíent. 
Poigoio de la R l b t r a . . 
I d i m 
Páramo d»l S i l 
Idem 
I i ; m 
I d í m 
Id«m 
i : « m 
Acebedo-
U ' .m 
Idem 
Idem 
Idem 
l.'.cm 
Idem 
Idem 
I d e m . . . -
Idem 
Boca d i H u é i g a n o . . . . 
Idem 
Idem 
Burón 
Idem • 
i d t m 
Idem 
Idam 
idam 
Id»m 
I d t m 
Idem 
Id»m 
I d t m 
Cl iUema-
idim 
Idem 
idam 
Pu»b:adeUl lo . . . . 
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